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— Hem de dir que la Conca dol Moditcrrani s'hi troba esposada. Do fot ja s'han
produrt, por ossor exactos, direm quo ol 17 d'Abril do l'any 1979, un seísmo
va generar una ona do loo Km. d'ampnria, destruint nombrosos odificis i
llançant ols vaixolls a terra - formó.
Ja per acabar direm
 que duos són los causes, o millor senyals ovidents
d'un sTsunami o ona de Port:
— Primeramont, l'aigua sobropassa el sou nivoll normal. Do cinquanta cms.
a un metro.
Sogona: l'aigua es retira rapidament, la mar queda buida, os fa onrrera,
com si tingués sortida cap a un altro lloc.
Els dos síntomos constituiexon eenjrals inequívocs en ol Moditorrani.
Lluc Olivor.
PREMI SANT JORDI
El dia de la festa del llibre, aparagué el nou "Sant Jordi". L'ESPEC-
TACLE, de Joan Más.
Una vogada més, pom ja forem fa uns mesos, volom for arribar a no'n
Joan, la forta abraçada do doianoncs quo som i sontim por a tots els dol
nostro poblo.
Ell amb el sou "L'ESPECTACLE", ha ostat l'homo fort, que ha profundi-
zat dins les persones quo l'onvolton, rolatant—nos fil por randa i sonso te-
nyr—ho ol mén d'avui.
S'ENCRUIA
CONSEJC ELICOPIAL DE DEIA
NOTA
En el pasado número do S'ENCRUIA, correspondiente al mes de Abril y que
hacía referencia a la II rounién del Consejo Parroquial, cometimos un error,
al decir que en dicha reunión no se habia tomado decisión alguna respecto: a
. , los tomas tratados.
En lo que so refiero a-la venta do los terrenos des-”Pinots", por par-
• . te do la parroquia, 01 consejo dió ol visto bueno al párroco para ello.
Valga pués ésta rectificación.
DEIA, 20 do Mayo do 1981
1.1 u tDi r
EL"TSUJAM:PI EL "MAS ALLA"
Re. Muy- Hanno Dahlke.
Aquets dies passats porregué la vou, de que les Balears, i  ma en con-
cret Mallorca, es veuria esposada a un seísme submarí.
La psicosi,la produi el.programa,de televisió "MAS ALLA", del profesor
Jimenez del Oso, pronosticant com hem dit abans 2 ,un seísme. Deixant de ban-
da totes les influáncies,pque produí el programa, dedicarem avui la nostra
atenció a donar una petita explicació.
- El professor Thomás Gold, de la Universitat de Comen (EE.UU.) diu,
que són tres ols fenomons que poden donar pas a una ona gogant, anomenada
tambe Ona de Port o Tsunami (nom japonós).
- La primera causa: una orupció voloanica submarina, l'orupció nan-
ça gran nombre do roques bullents a la superficie, originant així una ona
monstruosa que s'aixoca porillosament sobre la resta de l'aigua.
- La segona causa: un seísmo eubmari, el desplagamont de los capes que
es troben davall	 provocant també el Tsunami.
- Tercera causa: una bombolla do gas, generalmont "Metano". La bom-
bona fa explosió quan entra on contacto amb l'aigua. La consequbncia oca-
siona també un "Tsunami".
Curiosament, un tsunami o ona de . port 2 rosulta poc porillosa por a la
navegació en general. L'ona més porillosa del món, és a la practica inofen-
siva mar endins. El porill comonga quan l'ona arriba a la vorera, quan es
troba prop do la costa.'
La rapidosa del tsunami, (a alta mar) varía entro ols 800 i 1.200 Km/h,
i s'altura sol osser entro ols 5 o 6 metros. quan,la costa ja es prop, la ve-
locitat minvai fins ol punt d'arribar als 60 KM/h, peró augmenta la seva al-
tura fins els 15, 30 i 60 mts.
- Es troben los nostros,costes esposados a aquost porill?
JUNTA muNICIrA L
MES DE
	 MAYO
La sesión páblica mensual ordinaria, celebrada por el Ayunta-
miento, tuvo lugar el pasado dia sois de Mayo a las veinte horas.
Los asuntos contenidos en el orden del día, fueron los siguien
tes: •
1 2 .- Se dio le-tura al borrador del acta de la sesión anterior.
22.- Facturas presentadas.
Una vez examinadas fueron aprobadas las siguientes facturas:
Una de Imprenta Mallorquina de Palma de 17.137 Ptas,
Varias de Gas y Electricidad S.A. con un importe total de
15.095 Ptas.
Una de la Editorial que edita la Revista Ayuntamientos demo
cráticos de 1.500 Ptas. importe suscripción anual.
Una de DI Maria Marcás de 5.375 Ptas, importe jornales de
limpieza de la Casa Consistorial.
Una de Butano S.A. de Ptas. 1.000 importe dos cargas de di-
cho gas.
3 2 .- Correspondencia
::nstancia de D.	 el Jaume RomaPuera, Funcli.oncro do este
Ayuntamiento en la  que solicita  la creación a inte.0-raci6E--
en el mismo Lnlel 12u,p_grE119  de Administrativos de Administra-
clon Gerrral t_al amparo del Real Decreto n 2 500  1.981 dé-U
de marzo. El .: -.57un1amiento despues de breve deliberaói3Z-con
sidera, que de momento, no procede acceder a lo solicitado
por el Funcionario Sr. Jaume Romaguera.
Escrito de Don Ives Jaspard sobre
 existencia de basuras_y =
escombros ubicados en la Calle 
 .1'e1ipe Bauzá esquina con Ar-
chiduque Luis Salvador.
Visto el escrito presentado por D. I'Tes Jaspard vecino de =
esta Villa, en el cual expone su queja y preocupación por
las basuras, andamios y material de construcción existentes
en la calle Felipe Bauzá, el Alcalde informa al Consistorio
que con relación a este problema habia cursado un escrito =
el día 14 de abril p.pdo. a D. Pedro Deyá Boyé., propietario
del citado material para que procediese a su etirada con
cediéndole un plazo de treinta dias, a fin de solucionar el
problema existente.
Circular Jel Gobierno Civil referente a la necesaria plani
ficaciória nivel local de la lucha contra los Incendios Fo-
restales,
El Ayuntamiento despues de su lectura se da por enterado =
del contenido de la citada circular acordando dar cumpli-
miento a la misma.
4 2 .- Expedientes obras particulares.
Se autorizan los siguientes:
A D. José Marroig Coll obras solicitadas en expediente nº
30/81
A DI Francisca Vivel Coll, obras solicitadas en expediente
31/81
5g.- Creación Plaza
Visto el expediente instruido y al objeto de atender debi-
damente los trabajos administrativos que pesan sobre esta Corpo-
ración Municipal y al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
Ley 3/1.931 de fecha 16 de enero; el Ayuntamiento acuerda por =
unanimidad, crear una Plaza dentro del Subgrupo de Auxiliares de
Administración General, asignándole el coeficiente 1.7, nivel de
Proporcionalidad
 4 y edad de jubilación 63 anos.Comunicar dicho
acuerdo al Excmo. Sr.Gobernador Civil de esta Provincia.
6 2 .- Varios.
Sentimiento de la Corporación  por el fallecimiento de Don Fran
cisco Mas Vives.
Ante el fallecimiento de D. Francisco Zas Vives, que fue Con-
cejal de este Ayuntamiento, la Corporación acuerda expresar a su
viuda e hijos su más sentido pésame.
Interesando Subvención a la Consellerla de Turismo _para lim-
pieza de torrentes_y mantenimiento de farolas  del alumbrado 35 -151
blico.
A propuesta de la Alcaldía, la Cor7)oración Municipal acuerda,
solicitar de la Consellerla de Turismo, una subvención, para la
limpieza de torrentes y mantenimiento de Lls farolas del alumbra
do público de este municipio.
Informe sobre declaración del Parque Natural
 Serra
 de Tramun-
tana'
El AyuAtamiento una vez leido, el nuevo borrador sobre Decla-
ración del Parque Natural Senca de Tramuntana, acuerdo que por =
la Comisión de Gobernación >
 Fomento y Cultura se emita un deta-
llado y minucioso informe sobre el mismo.
Y no figurando ningudn otro asunto de que tratar se levanto
la sesión.
CANVI 81
per Jaume Albertí
NO HI HA CAP EXCUSA: 2,500.
Quan surti an es carrer aquesta publicació, s'haurá inaugurat en es Ca-
sal de Cultura de Séllar S'EXPOSICIO DE LLIBRE INFANTIL que acaba da mostrar
0.C.B. a CiU -tat i que sa Delegació local du ara a sa nostra comarca.
Aquesta mostra recolleix me3 do 2,500 llibres en aztall, en. mallorquí,
xifra importantísima en defensa de sa nostra cultura.
Aquesta mostra recolleix,llibres de cantes per a totes edats, tebeos,
diccionaris, llibres,d'estudi, volums de consulta pos  mostres, revistes, lli-
bres d'entrateniment, de Ci..67 ncies, canconers,	abraçant qualsevol camr de
sa nostra llengua.
-o-
1) Aquesta mostra és important perquè demostra, an es qui posa per excusa
que es mallorquí no se pot ensenyar a ses escobes o llegir a ca soya porquè
no hi ha llibres, que 2,500 ben be és un número prou suficient i que tot és
una questié de VOLER! i no de NO N'HI HA.
2) Aquesta mostra és importaWiperquè nos dona a conèixer a noltros 9 .mestres
i professionals d'ensonyament, un nombrós material a utilitzar per s'estudi
i per sa biblioteca esColar. I a partir d'aquí, si mn
 mostro solleric diu:
"ES QUE NO SABIA QUE ESTIGUES EDITAT AIXO!", será perquè no haurá aprofitat
s'oportunitat de veure, a dou passes do ca sava, SA PRACTICAMENT TOTALITAT
DE LLIBRE EN CATALA:EDITAT AQUETS DARRERS ANYS.
3) Aquesta mostra és important perquZ*; es llibres no sein DES TEMPS DEL REI PE-
PET, sin6 EDICIONS D'AQUEST DARRER DECENNI, molts d'ells, actuals 100%.
4) Aquesta mostra js important.Pets,infants, que  així
 saben que es seus esti-
mats tebeos no només sen castellans, que hi ha ASTERIX EN MALLORQUI, TINTINS
EN MALLORQUI, VAQUERADES EN AMALLORQUI, MAFALDES EN MALLORQUI, ABELLES MAYA
EN MALLORQUI.., i no només sos bonos rondallas rostros i ets intoressents
bros d'avanturos, Cantes o oxporiències.
5) Aquesta mostra és important por sos LLIBRERIES I QUIOSCOS de  sa comarca,
perquè lis posa davant ots ulls quo és lo que poden  vendre de LO NOSTRO aga-
fant ells matoixos 	 D'ESCOLLIR I PROMOCIONAR SA NOSTRA CULTURA,
i no esperar que una distribuidora lis onvii coses, que quasi compre ser' on
castell (Es material quo es mostra a s'exposició tamb6 l'hem vist a sos dis-
tribuidores)
6) Aquesta mostra és important por donar-nos compta que PALMA está jugant aun
papar dins s'edicié de 'libros. Podem trobar cartillas i llibrets per a apren-
dro ses primores llotros i llibres d'estudi d'E.G.B. fots a Mallorca.
7) Aquesta mostra és important pcs pares i poblacie en general perquè es po-
don donar compta que s'infant os pot entusiasmar tambe amb llibres do TOT CO-
LOR I PROFUSSIO D'IMATGES I ECONOMICS en sa nostra llongua.
-o-
Amb una paraula, tot convida a anar-hi i és llastimós no aprofitar a-
questa oportunitat do veure UN CARAMULL DE LLIBRES DES NOSTRO RALLAR que ha
fot tornar petita i insuficient s'ampla sala dos Casal de Cultura.
-o-
Ah! Paral.lelament
 es fa una exposició de revistes escolars fetos por
al.lota a ses 'asedios de Mallorca, en especial roferència
 a sos fotos aquets
darrers anys a sa comarca, i tambe una mostra do revistes profossionals °sipo-
cialitazados pes mestres.
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ON ANAU? ¡A LLUC!
DO 'N
 VENIU?	 DE LLUC.
Antigament a DEIA durant os mes de Maig os solia organitzar una excur-
sió: ANAR A LLUC A PEU a veure la Maro do Dou.
Esporavon un dia do Lluna Plena i devers la una de sa matinada, onrrai-
gavon la cosa. Bi anaven valls,
 joves, al.lotes, nins i
 nines e al front do
tots es capollà deb poblo..
Amb bonos rialles
 i molta animació partion pos camí vell cap a ScIllor ,
Biniaraix i dosprés Barranc por amunt, venga escales i escalons. S'aturaven
a sos casos de CUBER por a bouro i fer un an. .Seguien camina quo caminarás
cap es Gorg Blau i bonos cantados tot el camí. Amb olls duion un gula por a
no pordro-So,
 el que durant molts d'anys va oscar l'amo de Son Bujosa,
Es trog més dolent era quan ja -arribavon a sa carretera, porquè sa gent
ja començava a estar cansada i era lo pitjor.
Dévers les sis o les set era s'arribada. Anaven a missa, confessar i com-
bregar, visitavon os mistoris i fajen luloa (ets al.lots spbrotot). Passavon
es dia per allà. Llogaven col.les i aquell vospro romanien, encara que mes
que gouro i dormir era for "juerga", trui i riure.
L'éndemh ben prost, a sa sortida des sol tornaven prondro es camí de
tornada, por arribar qui més qui menys ben cansat i a osporar s'any
 še-
gent, quo ja on quodavon des mes vells i so'n afegion de nins.
Aquesta va essor una cang6 quo va for el Son Sion del Col a s'anada a
Lluc l'any 1917:
LLUC
Si pel cas la gent demana
quin. Prbjecte\hempleOut,'
hem de dir amb prontitut
que noltros anam a Lluc
a veure sa nostra mere,
això no 'és cap cosa rara
pel que té coneixement,
perqu1 tenim de present
quan hi ha un accident
de veinat o de parent
es primer mot que sa gent
com diuen terriblement
ai mumare! ai muniere!
jo sempre vos duc tancada
vestida i retratada
dins el meu coneixement.
Sa persona qui és prudent
ja mai Vos ha olvidada
si és que qualque vegada
vos hagi agraviada
vos deman Verge sagrada
perdó en aquest moment.
Joveneta tú qui em sens
deixa anr es divertiments
que te durán enganada,
tombarls desgraciada
enes
 terribles turments.
Cristians: joves i vells
tots alegres i contents,
hem d'observar es manaments
hem d'abraçar es mateix temps
sa creu que Déu ems ha dada,
i aix5 será. s'enramada
d'aquesta 'gran paset jada
de l'any.1.917
En estar cansat m'assec
i adiós una cadolada
i es moment que està acabada
tots plegats cantarem ara
Jesús, Maria i Josep.	 (El sen Sion del Cel)
)< /-70 r'Ofti	 o
DIUEN:
Que des de que DEIA no participa amb carrosa en es  FIRO, sa cosa ha
pres es capavall i hi ha molt poca animació.
Que si os MAREMOTO hagués arribat segons estava anunciant, totos ses
illes: Mallorca, Eivissa i Menorca tapados d'aigua haguessin romhs.
Que molt prest ja a DEIA, s'aigua de sa "Font de sa Senyora"  comença-
ran a embotellar, ja han duit ses maquinotes per començar a for foina ses
al.lotes.
Quo tan bons amos hi ha a Ca'n Boqueta que a sa somera han ensenyat
a circular, a tothom fa sa punyeta quan sola per sa carretera va.
Que a partir d'ara a DEIA cap paper per terra hi haurl 9 perquè han
posat unes papereres que n'hi caben un quintar.
Que an es cans posin "morral" o que les deixin dins es corral.
Que DEIA és un poble important, que tothom se sent artista, i sine) mi-
rau quants n'hi hagué que por fer sa pel.licula:anaren a passar llista.
Que enguany per anar a cagar compreu una "cantimplora" porqub si po-
sen barreros, ja no podreu carregar a sá "Font do sa senyora".
Que deu esser que es responsables
 estaven
 molt ocupats, perquè es ca-
rrer de Felip Bau91 per trastos d'obra molt de temps ha estat ocupat. Sort
que S'Ajuntament a la fi ho ha netejat.
Ve")
Naixaments;
En Chai 2 fill d'en Fabio i na Gesa.Enhorabona.
MORTS:
Helmut Kiirchs yhoste des Molí que harraT vengut de vacances.I vaja
vavances¡
Francisco Más Vives (en Francisco de C'an puigserver)que es va morir
d'una manera molt rapida 2 sense estar malaitIdeixant un bon record i un sen-
timent molt ti per tots eIs amics i conegutb . W.D.
EXPOSICIO:
De dia 1 a día 15 de
 Maig 2
 ha hagut una exposició de dibuixos
d'allots a devora sa llibreria.
De dia 18 a dia 29 de
 Maig sa»farmacia" estarà tancada tots els
matins.S'obrirá slhorabaixa 2 i els disabtes els matins.
Dia 23 s'inaugura es PUB d'en Joannot ja tenim un altre cau
per anar.
Segons es
 diu
 per aqui hi ha un petrolier que va a la deriva i es
pasetja segons ve es.vent un cop cap a Mallorca i s'altre cop a ses costes
des llevant espanyol 2 ja veurem on slaturara.
Dia 13 de Maig un terrorista amagat dins sa gent de sa plaga de
Sant Pare va disparar contra el Papa Joan Pau 11 9
 ferint-lo
 de mala manera
encara que llavor no fos tan mal com pareixia.en principi.
Va esser anunciat pér una vident ,un terrible "maremoto" amb
ones de vuit-cents metres.Sort que no va arribar.
Ja ham de tornar insistir en sa "basura': N'hiha per tot i a
totlhora.Per favor i consideració a noltros
 mateixos
 un poc mes d'aténcio
a ses hores i es dios de recollida.
Día 28 dijous hi haurà
 a les 10 del matí sa vacunad() de S cans a S'A-
juntament. Dui-los amb morral.
Día 23 va haver-hi un atrae al Banc Central de Barcelona, tenguent el
cor de tothom dins un
 puny
 durant 37 hores, ja que tenien més de duesTeen7
tes persones amb ells, diguent que si no es complien les seVes condicions,
ho volarien tot. Sort que no va anar en serio.
HECE PT,9
HERBES:
Antany en venir es maig a
 molts
 cases feien "herbes";
encara hi ha molta gent que enfa.Posarem dues formules,sabent
per endavant que hi ha tantos maneres de for herbes con case,
que en fan.Ja que tant si n'hi posen d'una casta com de s'alttre
sempre solen esser bones.
PRIMERA FORMULA:Ruda,Herba-sana,fonoll,herba-lluissa l romani' •
canyella sensera,Una partida de grano de cafe torrats,cinc gra-
ms de cacau,dues fulles de llimonera,xiprellçSdonzell,mata,pi,
tarongi,vaume-rosa i vainilla.
SEGONA FORMULA:Fonoll,tarongi,herba-sana l moraduix,fulles I flor
de
 .11imonera i de taronger,romani l pi l menta t camamil,la,eucalip-
-tiís,dos grans de cafe i anis estrellat.
No hi ha que dir que s'ha de posar una mica de tot això
amb seny i proporció,dins una botella,bbtil o barral,que llavo-
rs s'omplira d'anis sec o
 dolç
 o mesclat.Des cap d'una tempo-
rada d'estar en remui,es suc ja ha pres es gustet de ses
.' her-
bes i ja en poren pegar qualque timbola,pero,aixo si,amb conei-
xament,no sia cosa que es cap rodi i. un vagi mes alegre de lo
que toca.
Quan Sa botella minva,se pot anar afegint suc,i ses ma-
teixes herbes
 serveixen
 per un parell de vegades.
Diuen que sense un all" ..poden fer allioli,idó tambe podeu
fer herbes encara que vos ne manqui qualquna de ses que hen ano-
menades;o podria succeir que no tenguesiu a
 mà ,per exemple,ca-
cau.o vainilla;no vos apureu,feis . ses herbes amb lo altre que
també tendran bon bevent.
JOAN ROSSELLO
Flor de Cardo
Sant LLoreng des Cardassar
Abril de 1981
ESTA ES SU VIDA:
HOY 	
JUANJOSEAUBMT COLL
(Eh Jand)
Desde su llegada a Deià, hace apenas dos arios, Juan José Aubert Coll
conocido popularmente por Janó„ no ha dejado de ser noticia. Los contínuos
cambios y reformas efectuados en el establecimiento y comercio de Ca'n Pep
Mosso, y la próxima apertura del Music-Bar, han sido comentados en el pue-
blo. Demuestra con ello (y el mismo lo manifiesta en el transcurso de la en-
trevista) tener un carácter "inquietante y aventurero".
Juan José, nace en Lyon (Francia) el 2 de Junio de 1949. Abs tres años
pierde ya a su madre y es cuando sus abuelos maternos, que regentan allí un
restaurante ubicado muy cerca del Rone, denominado "Ses Tulipes", les acogen
a él' y a su pequeña hermana. Dominique.
L'amo en Pep Mosso y na Joana-Aina de Ca'n Pintad, tenidos por "grans
comergants" se desvelan para cuidar a sus pequeños nietos, que han quedado
huérfanos de madre a tan temprana edad, pero debido a las muchas ocupacio-
nes que les lleva el restaurante, en una de sus visitas a nuestro pueblo, de-
ciden dejarlos al cuidado de "Mádo Tonina Rossa", pariente de los de Ca'n
Pintad. Por espacio de varios años viven en Dei.
Janó, nos dice que ya de pequeño se distingue por sus travesuras. Va a
"costura a ca ses monges", y en más de una ocasión la monja tiene que atar-
ló "a sa cama de sa taula". Junto con su hermana reoibe la Primera CoMúnión
en la Iglesia de Dei. Luego cuando son un poco mayores van a la escuela a
Esporlas y desde la Esglaieta van con "bici" a "Miralles" finca que regenta-
ban unos parientes de sus abuelos, dónde duermen por las noches.
Después de vender el negocio de Lyon, los abuelos vienen a vivir defini-
tivamente aquí, en Dei, y le ponen interno en "La Sane", "amb es frares des
bavarall", pero "com que no en fa de bona i no vol estudiar,es vell" lo mete
en la escuela de Maestría Industrial, y allí sólo está un arlo ya que al-ente-
rarse su abuelo, que en vez de aprender "se'n va en es cine", le busca trabajo
y consigue pónerle de camarero en el hotel "Fenix", oficio que desempefia'por
espacio de idee años. Después encuentra trabajo "en es forn de'n Toni de Sa
Fonda" y se dedica a repartir pan con una furgoneta. Un die., junto con los
hijos de la panadería deciden "anar de rua a Sa Pobla" y es en la sala Rex de
aquella localidad dónde conoce a la que sería su esposa Magdalena Socias Cres-
pi.
Para ir a la Puebla a cortejar, lo hace en principio Con un "Vespino",
pero luego convence a la abuela para que le compre un coche: "Eh principi sa
vella no anava de resn .i: pero al fin compran un Renault 81 coche que tiene du-
rante dos arios, en el transcurso de los cuales sufre 6 accidentes, el último
en el desvío de La Puebla, perdiendo la rueda de atrás, dejando el vehículo
para "l'arrastre n , ya que la casa aseguradora le había avisado que de tener
más accidentes le darían el seguro de baja.
Janó siente vocación para correr _y consigue comprarse un 1.430, Y con
él toma parte a dos subidas al "Puig Mayor", en la segunda tienen un accidente
al rebentarse un neumático. Vendo -
 el 1.430 y compra un Mehari, lo vende 'fflás
tarde y compra un Mini—Morris, del cual se cansa y adquiero un Citroen C-8
al poco tiempo lo encuentra pequerio y lo cambia por un Citroen familiar. Se
harta de coches y decide adquirir motos: primero una "Sherpa 350"
. con la que
toma parte en seis competiciones, de las que sólo ganan una. Cambia de nuevo
por una "Alphine".
Por este tiempo ya está cansado de trabajar repartiendo pan, pasa a la
casa Matutano, para efectuar reparto de sus productos, y es en este período
cuando se "liga Una extranjera".
Al fin decide contraer matrimonio con la chica de la Puebla, "encara
. .
que es sogre em miras amb mal ull". 'Se casan en. la Iglesia Parroquial de
San Antonio Abad de la .Puebla el 30 do Marzo de. 1.974, precisamente un día'
do gran tormenta do agua y los muchos "deianencs" que fueron invitados, se
las vieron "morados" para regresar a Deia't.
De cesado cambia otra
	 de oficio, se va do chófer a la fábrica "Pa--
nima" y el día del Corpus de 1.975, de madrugada y cuando regresaba dé Maga-
lluf con el camión, sufro un grave accidente cerca de "sa llonja des peix",
cuando un "So'scientos", no respeta un semáforo en rojo, el balance es dos
muertos 
- y•un -herido. El sale ileso del percance y al no tener culpabilidad.
alguna os absuelto totalmente, "però es susto no el te lleva ningú".
En este tiempo viven en Palma en la calle Andrés Feliu, en-unpiso que
les cede su abuela, pero después do nacer su primera hija Antonia
—Maria,
 se
van a vivir a La Puebla, convencidos por los suegros, de ir a hacer de "mar—
jales". Al cabo de dos arios nace su segunda hija Lourdes.
Un amigo le propone conducir un. camión y efectuar el transporte de pata-
tas, acepta "i fa de camioner" durante un ario y meáio.LLuego conduece un ca-
mión de materiales de construcción. En cierta ocasión yendo hacia Alcudia, el
piso de la carretera cedió. ycae con el camión en la propia Ilbufera y se
salva por milagro.
Eh el
 corto periodo de tiempo'. (ario y medio), su familia se ve reducida,'
ya que muere su suegra, sus dos abuelos i el "padri de sa dona".
Finalmente se harta de vivir "en es pla", y acaba por venirse a nuestro
pueblo, para empezar a regentar el comercio que heredó de su abuelo: "Ca'n
Pep Mosso". Efectúa una separación entre la tienda y el bar; él se queda con
éste y después de una gran reforma lp,:inaugurá el'día 18 de Marzo de 1.979.
Al poco tiempo, dicha reforma no le agr¿da, decide cerrar "per fer obra",
"tanca es terrat de vidres" y convierte el bar en "Cafeteria Restaurante".
Pocos meses despujs, opta por traspasar el negocio y así lo hace antes de ls
fiestas de Pascua del año actual.
Por su mente pasa una nueva idea: convertir"sa cotxeria i s'estable de
"Ca'n Pep Mosso" en "Music-Bar". Al poco tiempo se inician las obra y si no
hay contratiempOS'ar
-sábadó - día 23 del actual, dicho local se convertirá en
el Music-Bar "Sa Coya Negra", lugar de atracción y expansión para todos aque-
llos amantes de la buena Música y para tódos a los que les vaya la "marxa"3
aunque nos manifestó que la inauguración oficial no será hasta el 2 de Junio,
fecha de su cumpleaños.
El horarario para sábados y,festivos será de.18 a 21 horas y de 22 a
de la madrugada y los díaS laborables de 20h. a 2,30.
Janó siente tambien una gran pasión'por el mar y los barcos, prueba de
ello es que en menos de un alo ha adquirido cuatro embarcaciones: un velero
de 4,20, de regatas, con ea toma parte en diversas competiciones en el club
Arenal, luego lo vende y compra una lancha Cruiz-Cap (.20 caballos), Sólo la
posee mes y medio, cambia'por un velero Some-23, con el que efectúa
 latrave-
sía Mallorca-Ibiza, Luego . va a Menorca con unos amigos. A mitad do camino se'
levanta un gran temporal. 'En algunos .momentos llega a temer lo peor. ."Ten
per ben segur que ho arribarem a passar ben puta", aunque al fin llegaron sa-
nos i y salvos. Ultimamente ha comprado "sa lanxa de'n Joan Rasca"., para el ve-
rano que se avecina.
Janó sigue insistiendo que su manera de ser es tan arriesgada que tiene
en cartera grandes proyectos a realizar, pero que de momento son secreto de su-
mario.
Cuando va al "bingo" que lo hace con bastante frecuencia y también de vez
en cuando al Casino, casi siempre "te molta sort" basta con decir que en una.
ocasión en el black-ack de la ruleta ganó 510.000.-pts.
Adquirió tambien Uno de los permisos vacantes de taxí para explotarlo en
nuestra villa, ahora pareee que ya está harto de él, dice que no es rentable
pero que :seguirá "fent viatges" cuando le dé la gana.
Son cerca de las 11 de la noche. Estamos sentados en una especie de
"suite" en el anttguo "porxo" de "Ca'n Pep Mosso'; acompañados de "ses pobleres"
(su esposa y su cuñada), "ses nines mortes de son", suena el teléfono, es el
electricista. Jan6 discuto con 61 problemas del Músic-bar: "Abans de dissabte
local se -rea: premiada.i
,
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NOTA:
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15	 10'2	 e	 , I>	 N	 -
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Precipitación Total del mes: 212'1 mm.
Número do dias de lluvia: o 20
Número de chas de tormenta: 09 8
Precipitación mxima en un dia: 46'3 mm. dia 3
Viento dominante: NO
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